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La presente investigación tiene como objetivo identificar de qué manera la aplicación de 
una mejora continua en la gestión del personal en el área de almacén permitirá incrementar la 
productividad en la Empresa “Textilera Hialpesa S.R.L.” y pueda mantener una estrategia de 
mejoramiento continuo que permita disminuir los problemas que se suscitaron en el área de 
estudio. Para ello se trabajó sobre un población de 27 pedidos realizados durante la semana en 
que se consideró el levantamiento de información, con una muestra de 25 pedidos realizados, 
asimismo también se consideró en que porcentaje disminuyo las devoluciones de los pedidos mal 
atendidos por parte del área a los diferentes clientes relacionados. Es preciso indicar que para 
cumplir con esta labor tenemos que realizar una serie de actividades previas que serán debidamente 
identificadas en el desarrollo del plan de acción,  en ella puntualizaremos la definición de las 
actividades y se definirán las secuencias específicas de cada labor, los recursos que se emplean y 
evaluación de las mismas. Para el levantamiento de la información se utilizó fichas de observación 
y bases de datos de pedidos históricos con lo que pudimos determinar el avance del resultado de 
la aplicación de la mejora continua, una vez obtenidos los resultados utilizamos el IBM SPSS 
Statistics v. 22.0, un programa de vital importancia para determinar la veracidad en los datos 
recopilados y a la vez nos permitieron obtener los resultados necesarios para elaborar las 
conclusiones que permitieron justificar el objetivo principal de la investigación.   
 









This research aims to identify how the implementation of a continuous improvement in 
personnel management in the warehouse area will allow increasing productivity in companies 
“Textilera Hialpesa S.R.L.” and to maintain a strategy of continuous improvement that allows 
lower problems that were raised in the study area. For this we worked on a population of 27 
orders placed during the week that the collection of information, with a sample of 25 orders 
placed, was also considered it was also considered that percentage decreased returns orders 
underserved by the area related to different customers. It should be noted that to fulfill this task 
we have to perform a series of preliminary activities to be properly identified in the development 
of the action plan, it will point the definition of activities and specific sequences of each work will 
be defined, resources used and evaluating them. For lifting information observation files and 
databases of historical orders we could determine the progress of the result of the application of 
continuous improvement was used, once we obtained the results use the IBM SPSS v . 22.0, a 
program of vital importance to establish the truth on the data and also allowed us to get the 
results needed to draw conclusions that enabled justify the main target of the investigation. 
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